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Еволюція поглядів 
на методику формування 
в учнів уявлень 
про електромагнітне поле 
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Н
аукова розробка окремих питань методики викладання фі­
зики фактично розпочалася в нашій країні в останній чвер­
ті XIX ст. [21] і продовжується й досі. Кожний розділ шкіль­
ного курсу фізики зазнав багатьох змін щодо змісту навчаль­
ного матеріалу, порядку та форм його викладання, але найбільша 
кількість дискусій стосується методики викладання електро­
магнітних явиш. 
У иій темі учні вперше 
ознайомлюються з властивостя­
ми нового для них виду мате­
рії — поля. Формування по­
няття поля відіграє важливу 
роль у розвитку діалектико-ма-
теріалістичного світогляду уч­
нів [18]. Розуміння понять елект­
ричного, магнітного й елект­
ромагнітного полів є підґрунтям 
для успішного оволодіння уч­
нями одним з фундаменталь­
них розділів сучасної фізики, 
який багато в чому визначає 
науково-технічний прогрес. 
Уже майже 70 років елект­
ромагнітні явища вивчаються 
на двох ступенях. Зупинимося 
докладніше на змінах, які вно­
силися до змісту навчального 
матеріалу на кожному ступені 
впродовж останніх десятиліть. 
Особливістю цієї теми на 
І ступені курсу фізики було й є 
те, що весь матеріал розглядаєть­
ся виключно на якісному рінні, 
не наводиться жодної (за винят­
ком однієї) розрахункової форму­
ли. 1 все-таки якісне вивчення 
має значні можливості для роз­
витку теоретичного мислення і 
практичних навичок учнів, ос­
кільки основною базою методи­
ки її викладання є фізичний екс­
перимент. Простота дослідів дає 
змогу учням спостерігати деякі 
явища в домашніх умовах, а та­
кож конструювати електромаг­
нітні установки І прилади. Зміст 
теми нерозривно пов'язаний з 
багатьма прикладами застосу­
вання магнітного поля та маг­
нітних пристроїв, завдяки чому 
вчитель може давати творчі зав­
дання конструкторського харак­
теру для розвитку винахідниць­
ких здібностей учнів [18]. 
Нова на той час програма пе­
редбачала вивчення таких пи­
тань: магнітні поля прямого стру­
му, колового струму, соленоїда, 
електромагніти та їх застосуван­
ня, постійний магніт, магнітне 
поле Землі. Після цього вивча­
лися: сила, що діє на провідник 
зі струмом у магнітному полі, 
електродвигун постійного стру­
му, явище електромагнітної ін­
дукції, генератор електричного 
струму. Така послідовність міс­
тить деякі зміни порівняно з 
викладом матеріалу в підручни­
ку [19], де, зокрема, розгляда­
лися будова і принцип дії тран­
сформатора та наводилася (єди­
на!) формула для визначення 
коефіцієнта трансформації. 
У посібнику [1] вказано на 
таке протиріччя: спочатку (за 
програмою) вивчається маг­
нітне поле струму, а потім — 
властивості постійних магні­
тів. Проте для вивчення маг­
нітного поля доводиться ко­
ристуватися магнітною стріл­
кою (дослід Ерстеда). На думку 
автора посібника [І ] , для усу­
нення цього недоліку перед 
поясненням нового матеріалу 
треба з'ясувати, що учні зна­
ють про властивості магнітів, 
повторити означення магніт­
них полюсів та їх взаємодію, 
пригадати причину орієнту­
вання магнітної стрілки. При 
цьому учнів слід попередити, 
що властивості магнітів грун¬ 
товно вивчатимуться пізніше. 
Програмою [3] передбаче­
не вивчення на І ступені таких 
основних питань: магнітне по­
ле струму та дія магнітного по­
ля на провідник зі струмом. 
Третє фундаментальне явище 
електромагнетизму — електро­
магнітна індукція вивчається 
на II ступені. Спосіб розв'язу­
вання вищезгаданої пробле­
ми розроблений у посібнику 
[4], де пропонується спочатку 
вивчати магнітне поле постій­
них магнітів, оскільки магніт­
на взаємодія у свідомості уч­
нів асоціюється саме із взає­
модією пост ійних магнітів. 
Потім на основі досліду Ер­
стеда вивчати складніше для ро­
зуміння магнітне поле провід­
ників зі струмом. Дослід Роу-
ланда — Ейхенвальда дає змогу 
підкріпити основний висно­
вок, що магнітне поле вини­
кає саме навколо рухомих елект­
ричних зарядів. Гіпотеза Ам­
пера розглядається як логічне 
продовження детального ви­
вчення картини ліній магнітно­
го поля, особливо кільця зі стру­
мом і соленоїда. Така послі­
довність вивчення матеріалу 
дає змогу успішно узагальни­
ти здобуті знання, побачити 
спільну природу різних джерел 
магнітного поля та усвідоми­
ти поняття магнітного поля. 
У 1973 р. за новою програ­
мою на II ступені курсу фізи-
ки передбачалося вивчення 
двох основних підрозділів те­
ми: магнітного поля струмів та 
явища електромагнітної індук­
ції [20]. Увесь матеріал першо­
го підрозділу можна поділити 
на дві частини: перша — ви­
вчення магнітного поля рухо­
мих зарядів (струму) та його 
силової характеристики — век­
тора індукції магнітного поля; 
друга — вивчення сил, що ді­
ють на рухомі заряди (струм) 
у заданому магнітному полі 
(закон Ампера, сила Лоренца). 
Під час вивчення цього й на­
ступного матеріалу про елект­
ромагнітну індукцію слід спи­
ратися на перше і четверте рів­
няння Максвелла [7]. 
Автори посібника [6] зазна­
чали, що незважаючи на пози­
тивні зміни щодо цього питання, 
які знайшли відображення і в 
стабільному підручнику, і в но­
вій програмі з фізики, у деяких 
питаннях (вивчення напруже­
ності поля, взаємодії магнітних 
полів, Індукції тощо) методич­
ні розробки і зміст підручника 
[5] потребували шс доопрацю­
вання. Зокрема, потрібно було 
чіткіше висвітлити властиво­
сті магнітного поля та його ха­
рактеристики, а також визна­
чити послідовність вивчення 
різних питань цього розділу. 
Логічніше, на думку авторів по­
сібника [6], спочатку ввести 
напруженість як основну ха­
рактеристику магнітного поля 
струму, вивчити загальні зако­
номірності взаємодії полів, а 
потім перейти до встановлен­
ня значення сили, з якою маг­
нітне поле діє на електричний 
струм, увести поняття індукції 
і т. д. У такий спосіб можна глиб­
ше розкрити фізичну суть ін­
дукції, а потім пояснити маг­
нітні властивості речовин. 
Дещо пізніше, зокрема в по­
сібниках [2, 8], звертається увага 
на те, що в курсі фізики серед­
ньої школи постійні електрич­
не й магнітне поля вивчають­
ся в 9 класі незалежно одне від 
одного. У 10 класі знання уч­
нів доповнюються новими ві­
домостями (йдеться про існу­
вання зв'язку між постійними 
електричним і магнітним по­
лями). Учні ознайомлюються 
із сучасними уявленнями про 
електричне й магнітне поля як 
прояви єдиного електромагніт­
ного поля, вивчають його вла­
стивості, прояв яких залежить 
від того, в якій системі відліку 
розглядаються електромагніт­
ні процеси. 
Здобуті учнями знання уза­
гальнюються як з фізичного, 
так і з методологічного погля­
ду задовго до ознайомлення їх 
з основами теорії відносності, 
що, зрозуміло, ускладнює про­
цес навчання. 
Таким чином, у процесі 
формування поняття електро­
магнітного поля (ЕМП), в чин­
них посібниках з електроди­
наміки та методиках вивчен­
ня електромагнетизму спочатку 
вивчаються електро- і магні-
тостатичні поля [10, 17] і «ли­
ше під час вивчення явища 
електромагнітної індукції ви­
являється зв'язок між магніт­
ним та електричним полями» 
[11, 53]. 
По-перше, на нашу думку, 
останнє твердження не відпо­
відає фізичній реальності. Вза­
ємозв'язок електричного й маг­
нітного полів, відносність по­
ділу електромагнітного поля на 
електричне й магнітне достат­
ньо повно (і не лише на якіс­
ному рівні) можуть бути описа­
ні під час вивчення ЕМП заряд­
женої частинки, яка рухається 
прямолінійно з довільною (за 
значенням) сталою швидкістю 
[13, 14]. 
По-друге, методичний не­
долік такого висновку полягає 
ще й у тому, що ілюстрація зв'яз­
ку між законами електродина­
міки та спеціальною теорією 
відносності (СТВ) стає можли­
вою (і до того ж тільки якісною) 
лише під час вивчення явища 
електромагнітної індукції. Кла­
сична електродинаміка є по су­
ті релятивістською. А ігнору­
вання пщ час вивчення елект­
родинаміки такої фундамен­
тальної фізичної теорії, як 
СТВ, є порушенням одного з 
принципів дидактики. 
По-третє, у межах чинних 
методик не вдається довести 
формули перетворення векто­
рів поля при переході від од­
нієї системи відліку до іншої. 
Наш досвід викладання елект­
родинаміки показує, що не­
залежне одне від одного ви­
вчення електро- і магнітоста-
тичних полів призводить до 
стійких і неправильних уявлень 
про електричне й магнітне по­
ля як окремих сутностей (ви­
дів матерії), аж ніяк не пов'яза­
них між собою та єдиним елект­
ромагнітним полом. 
Найповнішу сукупність уяв­
лень про єдине ЕМП та його 
властивості можна сформува­
ти (звичайно разом з пояснен­
ням загальноприйнятих якіс­
них прикладів), розглядаючи 
обгрунтування формул пере­
творення компонент електро­
магнітного поля (ФПКЕП) та 
застосування їх для аналізу різ­
номанітних електродинаміч­
них задач. 
Нами запропоновано два ме­
тоди отримання ФПКЕП: а) ме­
тод, що грунтується на ана­
лізі добре відомих учням екс­
периментальних фактів (яви­
ще електромагнітної індукції, 
магнітне поле, що створюєть­
ся рівномірно зарядженою нит­
кою, яка рухається вздовж своєї 
довжини і т.п.) з викорис­
танням принципів СТВ [15]; 
б) метод, що грунтується на де­
тальному аналізі властивостей 
ЕМП зарядженої частинки (про­
тона), яка рухається рівномір­
но і прямолінійно (v<с) [14,16]. 
Останій органічно випливає з 
інноваційної методичної кон­
цепції вивчення електродина­
міки на засадах СТВ [13]. 
Тобто із самого початку ви­
вчення теми «Магнітне поле» 
після формування поняття «маг­
нітне поле» та розкриття реля­
тивістської природи магнітно­
го поля [13] можна показати, 
що електричне і магнітне по­
ля зв'язані такими ФПКЕП : 
Отже, методика викладання 
теми «Електромагнітне поле» 
зазнає постійного розвитку і по­
дальше вдосконалення її, мож­
ливо, дасть змогу вчителям мак­
симально наблизитися до ідеа­
лу в навчальній роботі. 
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